





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































16 巻 第 2 号 pp.174-185. 
前川美行（2012） 生き物としての箱庭や言葉 『箱











日本民俗文化大系 第 7 巻 pp.79-140. 
大隈和雄（1991）信仰の儀礼と踊り 網野善彦ほ
か編『踊る人々―民衆宗教の展開』音と映像に
よる日本：歴史と芸能 第 5 巻 日本ビクター
＆平凡社 pp.10-27.  
進藤喜美子（1994）民俗舞踊の身体技法：黒川さ
んさ踊り「庭ならし」を例に 年報いわみざ









日本：歴史と芸能 第 9 巻 日本ビクター＆平


























[写真 3] 盛岡市 HP「伝統さんさ踊り競演会入場
券の販売」より。 
http://www.city.morioka.iwate.jp/kankou/128
31/021565.html 
 
